




    
 
 
   





   
 
      
 
   
  
     
      
 
       
 
  
           
     
 
        
 
 




   
    
      
           
        
  
    
       
         





DE HACIENDA  
Y  FUNCIÓN PÚBLICA 
SG PROGRAMACIÓN Y 
EVALUACIÓN 
ACTA DE LA 2ª REUNIÓN DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN 2014-2020
 
Madrid, 30 de noviembre de 2016
Sala B
Hora: 11.00
Asistentes: se adjunta la lista de asistentes como Anexo I de la presente acta.
Se inicia la sesión a las 11:11. Jorge García Reig (JGR) (SGPEPC) da la bienvenida a los asistentes,
disculpando la asistencia del Director General.
A continuación se abordan cada uno de los siguientes puntos del orden del día:
1.	 Bienvenida (Jorge García Reig)
2.	 Evaluación Ex post de I+D+i (Milagros Paniagua). Presentación de los trabajos que se
están realizando con el INE para la evaluación ex post en los ámbitos de I+D+i y
empresarial.
3.	 SGPEPC (Jorge García Reig) y turno de palabra a las CCAA. Planes de evaluación. Visión
global.
4.	 Red Europea de Evaluación (María Muñoz). Actividades en curso
5.	 Universidad de Valencia (María José Murgui). “El Impacto de los Fondos FEDER (2014‐
2020) sobre el Crecimiento y el Empleo de las Regiones Españolas”. Presentación de los
resultados.
6.	 SGPEPC (Eduardo Pallardó). “Evaluación Ex Post de las Inversiones en Infraestructuras
de Transporte por Carretera y Ferrocarril apoyadas por el FEDER y Fondo de Cohesión”.
Presentación de los trabajos en curso.
7.	 SGPEPC (Rosa Cobo). “Evaluación Ex Post de los aspectos sociales del programa Urban
2007—2013”. Presentación de los trabajos en curso.
8.	 Ruegos y preguntas. Conclusiones y despedida.
1. Bienvenida (Jorge García Reig).
JGR da la bienvenida a los asistentes y expone brevemente algunos aspectos relevantes de cara
a la Evaluación de los PO a remitir en 2017, según la Guía elaborada por la SGPEPC. Se justifica
la realización de estas evaluaciones de los PO, pese a su escasa ejecución en la actualidad por
tres razones: 1) Es una obligación que figura en los propios reglamentos; 2) Alimentará el
Informe de Evolución del AA de 2017; 3) Sirve como ejercicio inicial de una evaluación que se
repetirá en 2019, sobre el cumplimiento en 2018 del Marco de Rendimiento.
La CE subraya algunos aspectos clave como: la importancia de la evaluación dentro del enfoque
a resultados de la Política de Cohesión 2014-2020; la necesidad de acelerar la ejecución y el
lanzamiento de las operaciones en el nuevo período; y la necesidad de demostrar impactos,
incluso de cara a reforzar la Política de Cohesión proporcionando argumentos para el debate
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2. Evaluación Ex post de I+D+i (Milagros Paniagua). Presentación de los trabajos que se están
realizando con el INE para la evaluación ex post en los ámbitos de I+D+i y empresarial.
Milagros Paniagua, por parte del IEF, realiza una presentación sobre la evaluación de impacto y
la metodología de análisis contrafactual que fue utilizada en la Evaluación Ex Post de I+D+i
mencionada.
3. SGPEPC (Jorge García Reig) y turno de palabra a las CCAA. Planes de evaluación. Visión
global.
JGR da la palabra a las CCAA, que informan sobre la situación actual de sus planes de evaluación.
Algunas CCAA ya han iniciado las actividades de evaluación, especialmente aquéllas que tienen
previsto configurar Instrumentos Financieros y están por ello realizando las evaluaciones ex
ante. La mayoría prevén desarrollar la actividad de evaluación mediante una combinación de
medios internos y algún tipo de asistencia técnica. Comentan las dificultades de la evaluación
de los PO 2017 debido a que no existen operaciones certificadas en Fondos 2020. Se comenta
que esta evaluación se realizará sobre las operaciones seleccionadas.
Se trata el caso especial de Melilla, que ha desarrollado un Plan de Evaluación conjunto para los
PO FEDER y FSE. El Plan ha sido modificado en el Comité de Seguimiento del FSE, por lo que
habrá que remitirlo también al próximo Comité FEDER.
La CE explica las posibilidades en cuanto a la modificación del Marco de Rendimiento en 2014­
2020. Señala que esto se realizará en determinados casos, siempre y cuando se justifique
adecuadamente. En general se podrá modificar: 1) Por una situación de crisis e importantes
cambios socioeconómicos; 2) Cuando se reconozcan errores en la estimación inicial de los hitos
de los indicadores; 3) Cuando se modifique la asignación financiera del eje (reprogramación).
Por parte de las CCAA se subraya la necesidad de flexibilidad en este aspecto, que permita
adaptar la programación realizada hace varios años a la realidad y circunstancias actuales.
La SGPEPC enviará en los próximos días, una vez incorporadas las observaciones, la versión
definitiva de la Guía de Evaluación de los PO a remitir en 2017, sobre la ejecución hasta 2016.
La SGPEPC comenta la obligación de hacer públicas todas las evaluaciones que se lleven a cabo; 
y solicita a las CCAA que nos remitan las evaluaciones que vayan finalizando para poder darles
difusión a través de la web de la DGFC. 
Asimismo, cualquier evaluación nueva no contemplada inicialmente en los Planes de Evaluación,
debe incorporarse con su correspondiente ficha al mismo.
4. Red Europea de Evaluación (María Muñoz). Actividades en curso.
Se realiza una exposición de las principales actividades llevadas a cabo por la Red Europea de
Evaluación durante 2016, en concreto sobre: los principales resultados 2007-2013 en España,
del informe de la CE; la situación de los Planes de Evaluación europeos 2016; actuaciones de
apoyo a los EEMM; las actividades previstas por la Red para 2017; información de la Plataforma
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5. Universidad de Valencia (María José Murgui). “El Impacto de los Fondos FEDER (2014‐2020)
sobre el Crecimiento y el Empleo de las Regiones Españolas”. Presentación de los resultados.
Se realiza una exposición de la Evaluación llevada a cabo por la Universidad de Valencia sobre
los impactos macroeconómicos sobre el crecimiento y el empleo. Se utiliza como información
para desarrollar el modelo la programación FEDER 2014-2020 y se aplica un modelo de equilibrio
general (REMS).
6. SGPEPC (Eduardo Pallardó). “Evaluación Ex Post de las Inversiones en Infraestructuras de
Transporte por Carretera y Ferrocarril apoyadas por el FEDER y Fondo de Cohesión”.
Presentación de los trabajos en curso.
Se exponen los antecedentes, objetivos y trabajos llevados a cabo hasta la fecha de la Evaluación
Ex Post mencionada, actualmente en curso. Se va a utilizar un una metodología de análisis
basado en la teoría (Theory-Based Evaluation)
7. SGPEPC (Rosa Cobo). “Evaluación Ex Post de los aspectos sociales del programa Urban
2007—2013”. Presentación de los trabajos en curso.
Se exponen los antecedentes, objetivos y trabajos llevados a cabo hasta la fecha de la Evaluación
Ex Post mencionada, actualmente en curso, con especial hincapié en los aspectos sociales y
entre ellos sobre la Igualdad, tal y como se acordó con la Red de Políticas de Igualdad entre
mujeres y hombres. Se combinará una metodología cuantitativa de evaluación, bajando al nivel
de operaciones, con estudios de caso de las iniciativas más relevantes.
8. Ruegos y preguntas. Conclusiones y despedida.
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ANEXO I. LISTA DE ASISTENTES
 




DG Política Regional y Urbana (CE) 
Deputy Head of Unit. DG de Política 
Regional y Urbana (CE) 
MAGRAMA 
Luis Ángel Díez Orejas 
María Luz Fernández Rivera 
SG  Oficina Presupuestaria 
Sub. Adjunta Oficina Presupuestaria 
MEYSS 
Dirección General del Trabajo
Autónomo                                     
 Esther Pérez Quintana SG de la Economía Social y de la RSE  
Subdirección General de la 
Economía Social y de la RSE  
Guzmán Garcia González-Posadas  
Mº ENERGÍA, TURISMO Y 
AGENDA DIGITAL 
Fco. Javier Lucía Izquierdo 
 Sandra Gamero García 
 Isabel Luque García 
Consejero Técnico  
ADIF 
CÁMARA DE COMERCIO DE 
ESPAÑA 
Rosa Sebastián Escolano Subdirectora de Fondos Comunitarios  
ICEX 
Carmen Ayllón 
Directora de Programas de Apoyo a las 
Empresas 
Joaquín María Núñez Varo 
Marian Sardón 
Analista del Departamento de 
Evaluación 
IDAE - Mº Energía, Turismo y 
Agenda Digital 
Miguel A. Muñoz Sacristán 
Jefe de Departamento de Coordinación 
y Gestión de Ayudas 
IEF 
Milagros Paniagua San Martín 
INSTITUTO DE LA MUJER 




Elena Barrios Barcia 
Mª del Carmen Romero Junquera 
Coordinadora de Área. Dirección 
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CC.AA./ORGANISMO NOMBRE Y APELLIDOS CARGO
DG FONDOS COMUNITARIOS 
SG FCC Y DU 
Lola Ortiz Sánchez SG Adjunta de Cooperación Territorial y 
Desarrollo Urbano 
SG FEDER 
Miguel Pozo de Castro Vocal Asesor 
Luis Prieto Cuerdo Vocal Asesor 
Emilia Martínez Urrutia Directora de Programa 
SG PEPC 
Jorge García Reig SG Programación y Evaluación 
María Muñoz Martínez Vocal Asesor 
Rosa Mª.  Cobo Mayoral Vocal Asesor 
Ángeles Gayoso Vocal Asesor 
Blas Manuel Molina González Conejero Técnico 
Eduardo Pallardó Consejero Técnico 
Purificación Arriero Villacorta Jefe de Servicio 
Rosa Mª. Moneo Jefe de Servicio 
Ana Pavón Díaz Maroto Jefe de Servicio 
CCAA 
C.A. ASTURIAS 
Rodolfo Martín Lobeto Gerente de Programas Comunitarios 
C.A. CANARIAS 
Mª del Pilar Almeida Trujillo Jefa del Servicio de Planificación 
Económica 
C.A. CANTABRIA 
 Montserrat García Ortiz   D.G. de Economía y Asuntos Europeos  
María del Mar Ortiz Marqués  S.G. de Economía 
C.A. CASTILLA-LA MANCHA 
Francisco Hernández Hernández  Director General de Política Financiera, 
Tesorería y Fondos Comunitarios 
Josefina Sánchez García  Jefa de Servicio 
Víctor Álvarez Alhambra Coordinador  de Fondos Europeos 
C.A. CASTILLA-LEÓN 
Francisca de la Fuente López  Servicio de Fondos Europeos 
C.A. CATALUÑA 
Emma de Abuin Responsable técnica en materia de 
Fondos Europeos 
C.A. CEUTA 
José Ramón Olmedo Procesa 
C.A. EXTREMADURA 
C.A. GALICIA
Miguel Ángel Murillo Pacheco  Servicio de Gestión de Fondos 
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CC.AA./ORGANISMO NOMBRE Y APELLIDOS CARGO
Ángel Tarrío Tobar SG. de Planificación 
C.A. LA RIOJA 
Rebeca Fernández Fernández Técnico de Acción Exterior de la DG 
Ofic. Ctrol. 
C.A. MADRID 
Yolanda Ibarrola de la Fuente  Directora General de Asuntos Europeos 
y Cooperación con el Estado 
Juan José Fernández del Hoyo S.G.  de Fondos Europeos y Política 
Regional  
María Campillo Moreno Carrasco Jefe del Servicio de Fondos Europeos y 
Política Regional 
C.A. MELILLLA 
Julio Liarte Parrés 
C.A. MURCIA 
Loreto Salas Hernández Técnica Consultora de la DG 
Presupuestos y Fondos Europeos 
C.F. NAVARRA 
Carmen Mier Gómez Directora del Servicio de Proyecc. 
Internacional 
C.A. PAIS VASCO 
Aitor Romero Fernández Técnico Política Regional de la DG 
Economía y Planificación 
Marisa Fraile Correa Técnico Política Regional de la DG 
Economía  y Planificación 
Laura Gallo Consultora IKEI 
C.A. VALENCIA 
Inmaculada Medina García  Subdirectora General de Proyectos y 
Fondos Europeos 
Mª José Mirá  Secretaría Autonómica de Modelo 
Económico y Financiación 
Julio Andrade Jefe del Servicio de Política Regional de 
la UE y la Comunitat Valenciana  
UNIVERSIDAD DE VALENCIA 
Mª José Murgui 
Javier Ferri 
6
